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La Asociación de la 
E l c e m e n t e r i o j d e J e r u s a l é n Prensa y la Casa de 
Nazaret De pronto inesporadamonte, co-
mn otra sucesión de callejas anti-
guas, el cementerio judaico que pa-
ra la visión del europeo acostum 
brado a la vana suntuosidad de lo? 
camposantos cristianos, causa un; 
estrañeza que se intensifica cuan-
tío PC nutoobserva y ve que no pa-
dece osa desagradable sensación dol 
tetricismo del sentimiento do b) 
muerte en el occidental 
El camposanto es alegre, blanco 
de losas sencillas y soberbios mau-
soleos brillantes; decorados por cien 
soles violentos desde muchos sig-
los. ¿Cuantos padecen una embria-
guez quimérica al pensar en la fá-
bula dle pasado ilusionándolo to-
do; basta esta realidad imposible 
del tiempo. 
Los sacerdotes ortodoxos con su3 
salmos cristianos auterízanlo un pn- | 
co. Aquí la confusión de religiones! 
precipitan una enconada lucha do* 
fanatismos a mahometanos, judíos! 
católicos... ¡Con quó fervor defien-l 
den sus respectivas fes! Entre ^ s ' 
sacerdotes blancos paseé yo por las j 
tumbas históricas. La de Jeremías,! 
sórdida; negra como una gruta tro-
glodita con la sombra paupérrima 
de un árbol esquelético... Cerca del 
esta las de los Reyes y jueces pa-| 
lestinos se ofrecen en un alarde do • 
magnificencia oriental; joviales los 
mármoles puros. 
El sepuliiro 11$ Heredes lírico, 
emotivo; ingenuo y bello—evocación | 
de inocentes creencias—el panteón | 
de la Virgen María. Ahinójanse he-
chas sollozos las plegarias, los sa-
cerdotes cristianos, entrémecidos d-3 
Í6t . . ' 
Y por el camino del Calvario ár i -
do y recto van las mujeres en pro-
cesiones silenciosas a orar ante la 
tumba de Santa Yerónica. 
Todos estos mausoleos gloriosos 
son una especie de aureola de la 
tumba divina de .Tosücri-to, Hom-
bre. 
¿Qué temblor supersticioso sa-
cude el espíritu; espolea la imasi-
nación; íabuliza Ins ideas y aniña 
el alma hasta los lejano? confines 
de forfas las ignorancias y {.odas 
las fes? 
Porque el hombre, el hombre que 
sabe, que siente que está ante Dios 
—fijaos bien ante el sepulcro de 
Dios inmortal!—no concibe nada; 
no comprende nada ya; todo lo ig-
nora; todo lo presiento... 
¿Pero sabe algo? Sabe" nada más 
quo junto a él hay un marmol he-
lado; que Cristo yació en él; ase-
sinado; quo aquel día los arboles 
dieron sombras; las rosas alejandri-
nas perfumaron y Jerusalom so om-
hriagó con vinos dorados dol Sur 
báticamonte... 
Que después tras un momento apo 
ñas abandoné el cementerio; él; él 
hombro continuara en su comrecio 
en su prisión; en su libertad; or-
denando a sus lacayos; obedecien-
do a sus amos.., 
Y Cristo estuvo aquí; estos már-
moles so abrieron para que él vo-
lara al cielo; para quo huyera tam-
bién... Cristo estuvo aquí Durmió 
el sueño do todas sus amarguras; 
martirizado, destrozado, aniquila-
do... Cristo estuvo aquí... Esta rea-
lidad; esa pavorosa realidad pro-
vecta un temblor confuso sobro lo-
do. Y Jerusalom entera basta los 
enemigos religiosos del Divino ga-
liloo pasan en silencio desmidas 
cabezas, leveméTffé inqute^adoirao-
te la tumba de Jesús. 
MARIO ALBAN 
Jerusalom, 1929. 
Se sigue con gran actividad la or-
ganización del festival que se ce-
lebrará para enrgosar los fondos de 
la suscripción pro Gasa Nazaret, 
cuyo festival patrocinado por la ex-
celentísima señora condesa d^ Jor-
dana, qnp coa tanlo rariñn v;.>v,c 
dispensando su valiosa protección,, 
a cuantos actos se organizaron em 
el territorio con el mismo fin, será 
sin suda alguna un gran éxito ar-
tístico y económico, cuyo resulta-
do prometo ser muy estimable pa-
ra la fundación del. llorado maestro 
marqués de Luca de Tena. 
La señora condesa de Jordana quo 
tan bondadosa y amable aceptó la 
invitación hecha por la Asociación 
do la Prensa ha puesto todo el in-
terés do su caritativo corazón en 
conseguir el mejor resultado de la 
idea y ayer tuvo la deferencia de 
comunicar por telégrafo con el prc-
sidonto do la Asneiación convinien-
do en detalles sobre el fostival que 
se prepara en el quo figurará un 
número verdaderamente sensacio-. 
nal 
DEL SOMATEN 
Continúa con gran actividad la 
constitución del Somatén y diaria-
mente aumenta el número de afi-j 
liados a esta Institución 
Las propuestas de ingreso son 
Informadas rápidamente y los se-í 
ñores que simpatizan con la idea i 
se apresuran a formar parte de es- 1 
te Cuerpo, exclusivamente cívico, 
ajeno a toda cíase do partidismos 
Yon Gorlach inmediatamente p i -
dió la palabra para pedir si una 
tal neutralización no tendría por 
objeto envilecer la situación de Alo 
man i a en Génova. 
Cita también a Bélgica y Luxem-
burgo cuya neutralidad no es siem-
pre respetada. 
La señora condesa de Jordana con 
firmó su propósito de asistir a .̂a 
fiesta y para quo la represento du- í 
ranto el tiempo do la organización :. 
delegará en una señora do alto pres- 1 
tigio a quien seguidamente invita-
rá al efecto residente en la ciudad 
cuyo nombre croemos poder publi-
car mañana. 
La Asociación agradece vivamen-
te a la excolenf ísima señora conde-
sa do Jordana la atención quo lo dis 
n-msa ni patrnoinnr su /iesfa.. 
DE ESPECTACULOS 
UNA CAMIONETA CAE A UN BA-
RRANCO 
políticos cuya misión es garantía de 
seguridad para todos los ciudadanos Y ^ 8 1 ^ 0 O c h o h e i i d O S 
Desde el martes so esta repar- 1 
tiendo el armamento a los señores - 1 
afiliados y.alcanzarán ya próxima-
mente a ciento cincuenta los inŝ -
critos en los tres distritos de La-
íacho. 
UNA IDEA ORIGINAL 
La neutralización de 
¡a 
Berlín.—El señor Berhart, uno de 
los jefes pacifistas de Alemania ha 
oxpuesio ante la Liga de los Dere-
chos de] Hombre una idea en la que 
dice que pura, mmv a Alemania al 
abriga iie una guerra eventual y 
• oacer térmhmr un progreso genái-* 
para la paclñcación de Euvona 
oastabn con tteulraliáar a Alemania 
heutralización qui> sería Karantía do 
uh pacto internaciohal s^gúñ el de 
Suiza, 
De este modo Alemania estaría al 
abrigo do las competiciones mil i ta-
res en Europa y de una aceleración 
'en el armamento. 
i n v i s t a s 
Taza.—Una camioneta de £rans-j 
portes cargada de viajeros que sel 
dirigía de esta ciudad a Uxda ha Í 
caído en un barranco al bordi de la i 
carretera. 
El accidente se produjo a quince 
kilómetros de Taza. 
Resultaron ocho heridos garves y j 
leves que fueron conducidos inme- j 
diatamente al hospital de Taza. | 
Algunas personas que pasaban por | 
el lugar del hecho prestaron los p r i -
meros socorros a los heridos. 
El chaufer quo resultó ileso que-
i 
do a disposición de la policía. ' 
í T O i b OÍS ANUNCIAR 
¿US ARTÍCULOS CON 
SJOJLTS U S T E D LAS» 
UIDAJÜ t>K nlAiUif 
k * » O Q U S 
La canción de Kenluck/ 
Escenas de guerra, dantescas e 
impresionantes. Relajación y fra-
caso y escenas do paz; nobles y be-
llas^, redención y victoria. Esto esj 
"La canción de Kentucky". super-; 
film Metro Moldvin que hoy se es-; 
trena en nuestro primer coliseo. 
Sus protagonistas principales son: 
James Murray y Helen Costcllo. j 
*»* 
Para el sábado la joya cinemato-; 
gráfica "Adoración"; Antonio Mo-1 
reno; Billie Dovo; Lucy Doraine; 
tres artistas indiscutibles en una 
sola producción eri la quo la impor, 
tanto casa First National ha derro-i 
chado sus mejores elementos. 
DESDE R A B A T 
SAETAZOS 
Prometer y no cumoÜr 
Una de las cosas quo más daño 
pueden causar al semejante es la 
promesa quo no se cumple. 
En la confianza do obtener lo que 
ha sido prometido el hombre reali-
za actos; adopta determinaciones f] 
adquiere corrtpromisos que le obli- | 
gan a un divorcio entro su modo dn • 
comportarse y su modo do ser si noj 
so lo cumplo la promesa que ha-! 
bía sido factor básico de todo su; 
modo do proceder. 
Muchas voces sin llegar a for-; 
marnos una idea dol mal que pode-
mos ocasionar formulamos prome-
sas y damos seguridades que en 
nuestro fuero interno ya sabemos 
no intentamos cumplir. Para el que 
así obra no existo otro inconvenien 
te que el pequeño de tenor que d i -
suadir del engaño en que ha vivido 
al esperanzado; y el desengaño lo 
ofrendamos la mayor parte de las 
ÑOCOS sin consideración; sin corte-
sía; sin caridad alguna; cual si tu -
viéramos la convicción de quo el 
que alcanzó la promesa no ha do 
recibir daño'con la negativa. i 
Muchas situaciones difíciles que! 
so atraviesan en la vida tiene por^ 
origen promesas que no so han cum 
piído cuando ha llegado el tiempo 
en que debían convertirse en rea-
lidades. 
Procura antes de prometer ase-! 
gurarte de si tienes las seguridades 
de poder dar exacto cumplimiento 
a lo prometido y si no posees esta 
certeza o no to anima el deseo de 
cumplir lo ofrecido es preferible 
que te sientas piadoso del que so. 
acerque a tí peticionario y lo n ié- , 
gues el favor que te demanda antes 1 
do rp.-'f te fiascíiaes un» ilusión quo •; 
después has de marchitar cruel y | 
con un daño quo nunca alcanzará] 
a causar la negativa formulada in -
mediatamente a la demanda. 
Ño quieras nunca contribuir' a 
que nazca una esperanza que de an-
temano saber no ha de obtener rea-
lidad. Es más caritativo no dar alien 
tos al que necesita de favor o pro-1 
tección que dárselos para negárse- | 
los después. ' 
Aquel que recaba una promesa es1 
que tiene necesidad de una realidad ¿ 
no otorgues nunca la promesa cuan-| 
do sepas que no ha de haber rea-l 
lidad; así no harás penetrar al que¿ 
busca tu amparo en un callejón al l 
qou tú mismo sabes lias de cerrar 
la salida. j 
J. SAMARÜG i 
El Alto Comisario sal-
d r á mañana para Fez 
última etapa de su vi-
sita á la zona francesa 
N O T A O F I C I O S A 
Sobre un banquete para la víspera 
del Arma de infantería 
"Para deshacer reticencias que se 
hacen circular con intenciones' que 
son de suponer en relación con el 
banquete militar quo so proyecta 
para la víspera de la Patrona de In -
fantería, cuya preparación no hay 
porqué envolver en tapujos ni mis-
terios, el jefe del Gobierno cree ne-
cesario que la opinión pública co-
nozca en este caso como en todos . 
la verdad; pues tras ella no ocul-l 
ta nunca nada que.no sea confosa-
ble. 
Algunos jeres y oficiales de Infan-
tería de la guarnición de Madrid, ini 
ciaron la idea de que esto año la 
Patrona del Arma se celebrara, ya 
que no con más solemnidad quo 
otros, sí que con más extensión y 
enlace. Recogida y patrocinada por 
el capitán general y el Gobernador 
militar la idea, la expusieron al rui 
nistro del Ejército y al jofo del Go-
bierno quo como es sabido procede 
del Arma do Infantería. 
Cada día el pensamiento ha ido 
adquiriendo mayor amplitud y de- ' 
seosos los infantes de que no apa- j 
reciera esto como un privilegio o 
una distinción exclusiva de ellos, 
bien pronto se pensó en reservar \ 
puesto en su fiesta a comisiones de 
todas las demás Armas y Cuerpos 
dando así al acto carácter de unión 
y compañerismo militar, contando 
también con la asistencia do co-
misiones que ostenten la represen- ¡ 
tación de todos los Cuerpos do In - ; 
fautoría de España. 
Y respecto a la organización eco-? 
n^rnica. es bien diáfana; un ¿ran 
hotel de Madrid servirá un frugal; 
almuerzo al precio de doce pesetas! 
Su Majestad el Rey enviará unas) 
botellas espumoso español y el jo-^ 
fe del Gobierno los cigarros puros,! 
de que suele tener buena provisión \ 
pues constantemente los recibe co 
mo regalo y a su vez como tal, los 
ofrece en ocasiones apropiadas. | 
Las comisiones de provincias ven-
drán a Madrid a costa propia y def 
los que representen, sin indemniza- • 
ción ni viaje por cuenta del Esta -1 
do ni tarjeat de invitación gratuita: 
para el banquete. 
Grande o pequeño, el sacrificio 
satisface mucho más a la ética de 
la oficialidad hacerlo que prestarse 
a murmuraciones insidiosas. 
No hay para quo decir que con 
igual interés se han ocupado lns au-
toridades militaros do organizar fio?! 
tas y actos adecuados para las cla-
ses, de segunda categoría y los ca-
bos y soldados quo fradicionalmente 
comparten con el mando la cele-
bración de días tan señalados co-
mo son los de sus sus respectivos 
patronos. 
Entiéndase bien pues, que la I n -
fantería desea dar a su fiesta en 
esta ocasión un carácter de genera-
lidad y sincero compañerismo que 
alcance a todos los mili (aros Y 
como nada ha de escapar al enve-
nonamiento político, no falta quien 
en voz baja y vergonzante pretenda 
dar tal carácter a esto acto supo-
niéndolo forzado o inspirado por el 
deseo de robust^eer al Gobierno pro 
longandó sú Vida por medfo de este 
ardid o habilidad burda. 
El Gobierno ha bocho constar mu 
chas veces que se encuentra fervo-
rosamente asistido por la opinión 
—en este caso es preciso decir que 
por la civil y militar—y cuenta con 
la confianza dol Rey y que en el ins-
tante que entendiera que su con-
tinuación podía no ya dañar, sino 
dificultar en lo más mínimo el bien 
público sería el primero a poner 
irrevocablemente sus carreras a dis 
posición de S. M. aconsejándole res-
netüosarhenté como último y obliga-
do sor vio lo al país y o él la m»*-
jor solución para sustituirlo 
Pero el momento no ha llegado 
aún y sería flaqueza y diserclóu 
impropia do los hombres que acep-
taron las grandes responsabilidades 
do gobernar en momentos bien d i -
fíciles y dn los quo iniciaron el pe-
riodo do regeneración y engrande-
cimiento que tan claramente viene 
desenvolviéndose dejarse impresio-
nar y deprimir por hablillas clandos 
tinas emanadas de sectores descon-
tentos contumaces en la rebeldía 
que ni en cantidad ni en calidad re-
presentan la cetésima parto del pue-
blo español". 
A la llegada a este centro beréber 
el conde de Jordana y su séquito 
fueron recibidos por las autorida-
des 
Visitaron detenidamente la pe-j 
quoña población y la Escuela Bere- j 
ber haciendo el Alto Comisario es-' 
pañol elogios a sus directores por ¡ 
la ímproba labor que llevan a ea-: 
bo. 1 
La lucha contra ( a S l ^ A t e 
JORDANA AL BOSQUE DE AZROU 
LA VISITA A AJZROU angostas 
Rabat.—El presidente de la Cá 
mará de Agricultura de Rabat ha 
sido recibido hoy por el Residente 
General a quien expuso la ncoo-»-
sidajjj do organizar urgentemente! 
una mteins 
giMaa pere 
cha contra las lano-
lina dirección única 
El éeñor Llicieú .Saiftt que como 
se éabe había ido a Marraqüech con 
esae objeto ha inanifestado al pre-
siflénte de la citada Cámara qué 
la lucha contra las langostas so ¡Lie* 
vaha a cabo con energía y se ha-
bían conco.dido los créditos necesa-
rios encaminados a su destrucción 
toíal 
Mequincz.—El Alto Comisario de 
España en Marruecos conde de Jor-1 
daña ha salido esta mañana con d i -
rección a Azrou. | 
A su paso por Beufekrano quiso | 
detenerse algunos instuules para v i - j 
sitar el centro de coloftlüacióüi 
Se mostró sorprendido dol eiior-
mc trabajo de los colónos admiran-
do los soberbios campos de trigo 
(Jüe se extienden s muchos kiló-
metros de este gran centro de co-
lonización 
La comitiva siguió después Viaje 
con dirección a El Hadjeb y a Az-
roii. 
EL REGRESO 
Después de visitar detenidamente 
el conde de Jordana y séquito el 
bosque de Azrou se celebró segui-
damente un almuerzo en la oficiaa 
del jefe del círcojf. oo Azrou 
El Alto Comisario y séquito re-
gresaron esta tarde a M' f.n'iut-z en-
cantados de í á visita. 
LA MAUCHA P A K X U ZÚ%\ M 
PAGOLA 
Esta ñoché almorzaran en el ho-: 
tel Trasáílantiqüó eí conde cío jor -
dana y séquito y mañana segui-
rán viaje con dirección a Fez pa-; 
sando por Muloy Tdris y el V..lu-i 
bilis; última etapa do la visita quei 
el conde do Jordana ha do realizar 
por' el Maruecos francés 
De Telégrafos 
El servicio de telégrafos Jha tras* 
ladado sus oficinas a la nueva casa 
construida ex profeso en la avenida 
Reina Victoria donde queda abier-
to al público desde hoy. 
El traslado se ha verificado con 
gran rapidez y sin interrumpir el 
servicio n i un solo momento por 
lo que felicitamos tanto al perso-
nal y subalternos como a los seño-
res oficiales de esta Central y muy 
particularmente a su jefe nuestro 
estimado aínigo don Victoriano 
González. 
an 
EL MAS FINO Y EXQÜÍálTO 
El rey da los panes de lujo. Si Út 
más fácil digestión y máyoiv Vaioí 
Nutritivo, 
Reparto a domicilio y tíéSpachos ett 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
«ntrada de Pernanda Castaño y en 
la calle Real puesto da Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA D E 
ORO". Barrio de Pescadores 
LARACHE 
P a n o d i c o s , | 1 
r a b a j o s 
¥ ñ I ü I 
BAJOS ARTÍSTICOS Y 
DE 




LOS ISRAELITAS, DON DIEBO 
SAiiVEDRA Y EL CONDE DE JOR^ 
DANA 
Su inscripción en 
Ubi o de Oro 
inscripción en el citado Libro fle 
Oro. 
En Laracho también ha quedado 
constituida una comisión formada 
por los señores don Menahem Abe-
casia, don Jaime Oziel; don José 
i Moryusef y don Isaac Matitia y 
BHD toda actividad llevan a caüí) 
Cohén 10; don Mair Eljarrat 10; don) don Mesos T. Am.s.-lem i ; don Mo-
José Bonsimon 15; don Yudah Su-* ses S Cohén 1; don Joseph Ben-
sana 10; don Samuel Esudry 5; don cheton 1; dno Samuel Benarroch 1-
Jacob Levy 2; don Haim Gabay 2;" don Abraham Susana 1; don Sala, 
don Marcos 
Bornstein 5 
Sonego 3; don Salomón Benasuly: 
.r.;.don Jóseph S. Móryusef 10; doní 
No hace mucho tiempo en la ca-
pital del Protectrado había surgi-
do la idea de inscribir en el Libro 
pe Oro del "Keren Kayemot Le 
srael los nombres do los ilustres 
la recaudación, ya que todos los Pínhas Emergui 2; don Erija Bon-
israelitas acuden espontáneamente dayan 2; don Nissim Gabay 2; don 
10-
Sabah 2; don Félix mon Auday 1; don Mordejay £3-,;. 
señores Bendayan y dry 1 y don Kalm S, Bensab'at 1 
Total 391 pesetas 
{Continuará) 
al llamamiento de los comisionados. 
A continuación publicamos la p r i -
mera lista de lo recaudado en esta 
ciudad: 
Yuda Beniílah 10; don Abraham Be 
niflah 10; señores M y J. Parient 2; 
don Salomón Tangi 2; don Moses 
Berusabat 2; don Salomón Pérez 1; 
Acei té dé oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
Don R. Salomón Moryusef 25 pe-! don Mesod Pariente 1; don Elias üso-la marca ref?Í8t.rada -pBla , 
señores don Diego Saavedra y don! setas; don Mesod Amselem 25; don; A. Benarrooh 1; don Joseph Elmer 
FrancisOo Gómez Jordana, director. Yudah Castiel 25; don Joseph I Be- gui 1; don Elias Beniflah 1; don' 
de Marruecos y Colonias y Alto Co-
misario respectivamente. Y de feo*-
das las demás pla?as de soberanía 
neieh 23; don- Me.sod J. Amar 25; Marcos Benitah i; don Amram Oa-
Señores Moseií Abitboi e hijos 25; bay 1; don MImon Muyal 1; don 
señora viuda do Matitia e hijos 15; David Berdugo 1; don Moses Mo-
y proteotnrado se habían oonstitui- don Chalom Amselem 25; don M y luí 1; don Mojluf Salama 1; don 
do en comisiones los israelitas más i M Abecasis 25; señores A. y Amse- Alberto Cohén í j don Moses J Am-
significados recaudando importan-hem 25; don Jacob Bendayan 15; don selem 1; don Salomón A. Benasuly 
tes cantidades que servirían para su Mair A Eljarrat 10; don Chalom Ú don Saúl Anidjar 1; don Isaac 
J Cohén 1; don Aron Benguigui 1; 
P.xport.ador*s F Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
? Alcazarquivir A. & B. Amselem 
Mmrt.ado número. —Laraohe. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
-La leche »GAVIOTA« es fabril 
•cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
. niños y enfermos. 
Compañía Trasmedi te^ránea 
L Í N E A S \ a P E L O N A - A F R I G A - C A N A Í U A S 
?SÜ PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O O S 
MONOPOLIO Ofe T A S A C O i 
p E L N O R T E D E A F R I C A (MA-




Agost. 1,15,29 2.16,30 
Sept. - 12y26 1 3 - 2 3 
Octub. c 0 y 2 4 l l 2 í 
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7 y 21 
4 y 18 
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13 y 27 





8 y 22 9 y 23 ' 
S y 19 6 v 20 
3^7 3 4y 18 
14 y 78 1,15.29 
Í 2 y 2 6 I 3 y 2 7 
PORQUE HALLARA USTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA- Labdrés que se pecomiendaE 
GION D E TODO CUANTG|pigarrp8 de L A H A B A N A desds 
PUEDA íNrERESARLB. "slptas. 0,75 en adelante. Gigarrofi 
PORQUE SU SECCION D s k l i p i n o s a 0,20 y 0,30 y "MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-1^ÍLLA E X T R A * a 0,40. Pioadj 
RA A USTED D E CUANTO NS-j^as " S U P E R I O R * " E X T R A " J 
C E S i m r F L O R DE U N D I A " , Gigarri-
ilUos de pisadura extra " E L E -
F A N T E S . GigarríUo« i N G L B -
P E S Y E Q I P O I O S . es g3' 
a 
E P B M M O E S S V I N O S UM 
5 y 19 
2,16.3 
28 
9 y 2 3 h l y25 
5 y i 9 ¡ 6 y 2 0 | 7 y 211 9 y ¿3 
NOTA.—Transborde en Ceuta al vapor «Mediterráneo», co 
destino a ios puertos de Tánger y Loache . 
O T R A , — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
R á p i d o A lgec iras - Sevifla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loa 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
P A R ; í F O R M E S Y B E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado* 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca! 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c i a 
Empresa Española 
U N A G R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R Q D Ü C 
T O S P Á R - L A A L I M E N T A C I O N 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Era 
p êsa,' más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. * 
Servicio diario entro Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del día primero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Urachc: 6 4 5 8 y 3o, 10,12, i 4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. { 
» a » Arcíia, T á n g e r 6 y 45,12, 16. 
» & » > Rgaia,Tetuan, Ceuta , 10,12, directo 
* • » » T á n g e r , T e n í a n , Ceuta 6 y 45. 
Manuel A m i a i pesetas. oucbilia « « ^ De Urache a A i c a ^ S . 10,11 y 3o. i 3 , i 5 . i 6 y 3o. 17 y 3o 
U k T A R I F A E N LO? 
L a mejor ®uehijl% de iafeiiitr De 



























^."rejiida Reina Vletoria, 
Iftpla Teresa,; 
:VÜ1| i)© vfeiiia, « a i * ¡ P e * 
esiaur 
y 19. 
a Arcila, T á a h e r . T e t u á n , Ceuta , y de Tetuan a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
R*gfaia, T e t u á n , Ceuta, Xauen y B a b - T a -
za, 3 y 3o de la madrugada. 
R g á i ' 4 , T e t u á n , C e u t a , l y 3 o , i 3 y 3 o , diretos 
T á n g e r , 7 y 4 5 , t 3 . i 7 . 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E % P A H A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndida? habitaciones y cuartos de baño. Co-
saidas a la c^rta, por abonos y cubiertos. Se sirven enearfO' 
VUts Qm* euecta coa uo 
NOTA.-—Esta,Empresa espeiide billetes corridos hastn Algeciras, en 
; Conxl>ina.oión con ios vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
1 t ambién despacha billetes para todas las líneas que tiene estableció 
I this esdLa Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
| Argceiras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vaporas 
correos de Africa. 
D e f ó s i l o a yeaefealsal^ 
pr^í«iteáfó y «obro | i i f S f ^ 
f&jtps f o ^ d c s - O p e r a e i o a f » sobre t i t e ! o f . D ^ p é f U o Ú 9 tllisl*-
i t i ^ ^ ^ o a e a ^ P i f i q de m&Oi*m 
Mqnih dé depar-t^meatos de ©ajas hSorr^ 
í ^odss la* « tndades y prlja^imlof fc^alMfede* 
mz¥±m, áé TimwJM, y de I P A « » i í «©m 
Son las mejoras dai mundo 
La leche condensada E S B B N S t N f abr icad» con le-
che procedente de vacas sana* de Dinamarca , alimenta' 
das con los r icas pastos de aquel pais. £ s reeomendada 
pára n i ñ o s y enfermos. D e s c o e f í e de las muchss IMITA' 
C I O N E S que se han hecho de este a r t icu lo y exija siem» 
pre en la lata ei n o m 
Represeotunte en Larache i Antonio Lope» Escalaaí 
• l a o arroqu • u o m p e 
^ f i ^ f t i g ^ a i i a a to^Maí ^ í t j : ^ 
mm i 
Banco español deüediía. ^ 
1MC J O L ID X3! X 
Capital soelah 50 BUÍl^aei de pesetti 
Gapllal «Íé5eB9boísad©i30.42S.5^) ^#-seta^ 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de afeorros: intereses 4 % a la vista. Cueetas cerrieatet 
ea pesetasy dlviasaxtraojerai 
ea larache. Avenida Reías VietoH» 
Hora.» de CSJSJ De 9 a 13 
1 mmmm 
CS A F E 8 A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servlcí© de Cocaedo? 9 U 
Bebidas de csccíemtes v *«;redtftdft> m^eas. 
Mnw al Teatro á ^ a - É Ú á i 
Bí«r/ i^a d© trsaes q»© F®fsra » partir del d ía 1 J a í i » 
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'••Oí | Craees.—Los treoe* C 4 y M. 33 crasao ea el Negra 
faa M, 32 y Q. 2. Las trenei M. 34 7 M. 36 sraiaa S 
• I I t a c ó i 6 0 M. 91 f M. 15. 
EL SUICIDIO DE AVER 
Un hombre se ahorca 
con una soga 
A las ocho, tic la mañana do ayer 
{uvimos conocimiento de que en el 
Llamado Patio del Inglés un hom-
jjr¿ de edad ya avanzada había pues 
lo fin a sus días, ahorcándose. 
Seguidamente procuramos infor-
niarnos de lo ocurrido y nos tras-
ladamos a la Jefatura de la Poli-
cía Gubernativa, donde amablemen-
te nos facilíaron los datos que re-
quería nuestra misión informativa. 
Baltasar de Casas Mata, vendedcr 
do dulces ambulante do 45 afios d 
edad, .natural de Gaucín (Málaga 
vivía con su hija en una habitación 
del citado patio, y por cau?^ qi.e 
aún se desconocen a una viga dé] 
cuarto que ocupaba había amarrado 
una soga con la que se ahorcó. 
Seguidamente se dió ^onocimien 
to al Juzgado personándose el soñoi 
juez de Instrucción don Francisco 
de Rojas y Rojas y los agentes do 
la policía Gubernativa, así como el 
médico forense que certificó la de-
función de Baltasar de Casas Mata. 
El señor juez de Instrucción or-
denó ol levantamiento del cadáver 
que fué conducido al depósito del 
cementerio donde hoy so le practi-
cará la autopsia. 
Según nuestras noticias la hija 
del suicida, queda en ol mayor des-
amparo. 
NOTIQERO DE LARACHE 
Fa"ó por G~ta pobiüciun con d i -
rección a Alcazarquivir acómpaua-
, do de :-u espo-a y monísinjo*'l:ic" 
I después de pa-ar temporada en t i -
> paña el contratista do'o^ra:- don 
José Seguí v-flfe" 0 B B f 
Al estimado amigo y familia en 
viomos nuestra bienvenida, 
[lieiiteiieíiiiii 
liiiyioMiiiiioilt 
i í l I í U 
El próximo día 6 de diciembre 
a las 11 horas se procederá en el 
Cortijo de Smid el Ma a la venta 
de dos yeguas que por desecho y 
eliminación se ha dispuesto su baja 
en este Establecimiento. 
A esta subasta soto se aclntiicn 
la concurrencia do los que acredi-
ten ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncio será a pro-
rrateo entre los adjudicatarios. 
Larache 2G de noviembre de 1929 





de uo" ^imacoiíG? grande: con pr.-
lio, tinglado y pico para vivir, Ra-
zótizín A Rensch-a-sn & C q.; 
Se alquila mía hermosa villa con 
jardín y pozo en el Menzah. Razón 
A Reñscau?en & C.o . 
* * * 
, Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
to de la bella señorita Rachcl Sa-' ^ e m i a ' pobreza de sanSre' inaPe-
raga con el joven empleado del ta-> tPnCÍa- díkbilidad-
ller de pinturas "Ramón y Molí-' 
na" don Aaron Edery ¡ Vendo automóvil torpedo cinco pía ( 
Con esto motivo en el domicilio zas "Panhard Levasór" excelentes 
de la novia se organizó una pequeña ^ condiciones marcha. Informes ofl-
&esta. oina T.cvy, plaza España. 
Nuestra enhorabuena a los fútil 
ros esposos y demás faTnilia r 
6ran r e a l i z a c i ó n H o a 
DESPACHO DEL MONARCA 
t i ío LET TO o.\"k:ici\ 
DE PESCADORES,—APROVECHAD 
h\ OCASIO:? 
Por frailado de local, García} Madrid.—Hoy dcspa.charnr; rrra .el 'paración prof'„--iQñ 
Hermanos realizan hasta el d í a 3 0 , n e ^ 105 ministros del E.14?vUo v 
del corriente todas las existencias 
de su establecimiento de comesti-
bles sito en la antigua plaza de abas 
los haciendo grandes rebajas de pre-
ofo's. 
de Su Alteza las clases, tallares f 
laboratorios de la EicueU de ?rd~ 
U'XOS A BARCELOXA 
Para 
a Ceuta, regresando ayer a nuestra 
noblación el conocido agricultor y 
comerciante don Alonso Borrero Pe 
ral al que damos nuestra bienve-
nida. 
Se necesitan obreros inteligentes 
P<y:a la. fabricaciója_d(^mosa}í50S. Din 
asimtoseomewiales marcho i rij.,n toUcllüá " ele trabajo aparta-
do Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
i Operarías de prendas de manga 
j medias operarías y aprendizas se 
I necesitan en la sastrería de Félix 
La Policía Gubernativa detuvo y 
puso a disposición de las autoricla-| 
des correspondientes a un indígena I 
que sustrajo una cantidad en me-
tálico. 
Por la citada Policía fué taiubréh 
detenido un niño español• y otro 
hebreo que intentaban robar un Idus 
co de tabacos. 
| Bornstcin. Pasaje de Gallego. 
Delicado de salud se halla un hi 
jo del policía uiiDano Alfonso M i - j España, 
naya, por el que hacemos votos por | 
su rápido restablecimiento. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
le francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
, Se alquila una habitación amue-
blada para caballero solo. Piso enci 
ma de "La Vinícola". Plaza de 
Marina. 
El primero sometió a la firma Sel i 
Monarca varios decretos referentes 1 El ministro del Trabajo señor Aür 
a personal concediendo varias cru- nós marchó a Barcelona en el ex-
ces preso de las nueve de la noche pa-
S. M el Rey recibió después en ra Prcsidir en al ciudad condal la 
Verdadera ganga en conservas de audiencia algunas personalidades Semana Social que comenzará ma-
pescados, frutas y carnes y en vi-: 
nos y licores embotellados. - 1 
Visitadlo-y os convenceréis. Noj M P] eXpreso de Andalucía m o J 
olvidéis la dirección: GARCIA HER chó a Sevilla el árchiduque Albor-' ^haga—Mañana llegará a Piza-
MANOS, Avenida Primo de Rivera: lo. primo de S M. el Rey para visi- rra e] ini'ante don Jaime que se 
tar la Exposición i hospedará en el palacio de los con-
Acompaña al archiduque el 
nana. 
EL ARCHIDUQUE ALBERTO 
¡unto a la antigua pescadería. 
EL INFANTE DON JAIME 
! des de Torrehermosa 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expendo pan de lujo; vii-ña y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar ol Carmen. 
cretario tlel Monarca marqués He, 
Torres Mendoza 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
i El infante asistirá a una cacería 
organizada en honor. 
ALBERT THOMAS 
Hoy despacharon con el Presi-:: Barcelona-Acompañado de su se-
dente los ministros de Trabajo y de ñora I l e ^ Alj30rt Thomas para to-
Justicia y Cultos. | mar Parte en los Congresos de la 
Después recibió al director del. Scmana Snoial ^ empieza maña-
Banco de Crédito Local y numero- i ^ 
sísimas visitas FEBUS 
MINISTRO ENFERMO 
El ministro de Instrucción Pú-
blica señor Callejo no acudió hoy 
Llegó de Tánger nuestro estima-
do amigo don Altnoso Gómez del 
Pino. 
Desde el martes se encuentra en-
tre nosotros nuestro antiguo y qu<í-
ido amigo de todos don Mauricií . 
Cáceres que hoy_ se propone regre-
sar a Cádiz donde tiene su residen-
cia. 
• • *• • 
Felizmente dió a luz un precioso 
niño la distinguida esposa de nues-
tro querido amigo-el oficial de te-
légrafos de esta Central don Fran-
cisco Lozano Solis. 
La madre y el recien nacido go-
zan de perfecto estado 
Con tan fausto acontecimiento fe-
licitamos a los felices padres y res-
pectivas familias. 
Despacho dé leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
r tmérS 
E A f RO E S P A Ñ A . — E s t r e 
n é de 1 gr n • np r i ro f iu c ió 
por ' osonio Moren , «A or 
c i ó n > . 
C I N E M A X.—Est reno de la 
f rmidab le f e l í u h t i tu lada 
l os once diablos . 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Cardosa. Barrio de las!a su despacho por encontrarses l i -
Vavas. geramente enfermo. 
VISITA A LOS MINISTROS 
Los ministros de Fomento y del 
Trabajo, conde de Guadalhorce y 
señor Aunós recibieron numerosas 
visitas 
LA INFANTA ISABEL EN SEVILLA 
Jabón Zotal 
Es e! mejor 
de los 
desinfectantes 
Sevilla—Su Alteza Real la infanta 
Isabel visitó esta mañana en la Ex-
posición las magníficas instalacio-
nes dependientes del Ministerio del 
Trabajo situadas en la torre norte 
del espléndido palacio de lo plaza 
de España 
EOMPfUt V.' "DIASIO MAfUlOQ^I-j Merecieron entusiastas plácemes 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS X 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espfiola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias im-
portantes en picos, barrenas, pac 
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
nartillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.-^ 
Aparado de Correos 399. 
M. GÜRT 
Bembaron k Hazai 
asá $sp&*k. . 
¡ 
Naranjos y fru» 
ta'es 
„ , , . i De todas las clases procedentes do 
Se alquila para el primero do ene-
ro próximo el fondak de la Bola España de, los acreditados viveros 
oupndo actualmento por el Mono- de Vicente Árlandiz, se venden en 
polio do Petróleos ComponiéudoKO «1 Hotel Cosmopolita 
Gramófonos y discos "Columbianj 
de todos los precios. Esta casa in-] 
Vita a su distinguida clientela a es-j 
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Golumbia", tangos] 
Argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo). Centeno y Marcheua, couplet 
Por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de ftnumerar 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
iWrigyiii',̂ ;! M, ¡ j 
&r. J. Manuel U leg 
OculisU de ios HospiUiíís VHh^r 
y Cruz Roja 
^iplosiado dei iostituto Ofiain» 
CO N»cioiuai de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
Camino de la Gucdira núm. 44 1 
Horas de coasuSta: d a ü 
¡Ai V M R U DIARIO MARaOQDJ 
I! 
La ñora de la papú 
bebé ía conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto te gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
N 
a l i m e n t o c o m p l e t o , r i c o en 
sales y v i t a m i n a s . 
E l Chevrolet6 cilindros de M . A . Guilluy, qtife agegüra !a rapidez de sus servicios 
de transporte entre Merville y L i l l e . 
Este contratista de transportes gana lo menos 
dos horas diarias con su Chevroiet 6 cilindros 
«TVnfá yo Cbevrelet 4 cilindros y es' 
taba tan e n t u s i a s m a d © que me d e c i d í a 
compra r U£$) d ü f u l r o s qwe es a ú n más rá 
pido» dice Á. G u i l l u y , contratista de 
transportes de Merville (Nord)» 
Todos son beneficios con este c a m i ó n ; 
me hace ganar dos horas diarias, gasta 
muy poco y todav ía no be pagado un 
c é n t i m o en reparaciones. S in él no hu-
biera podido aumentar mis negocios tan 
r á p i d a m e n t e » . 
L A I M P O R T A N C I A D E S U S N E G O ' 
CfOS D E P E N D E L A R A P I D E Z D E 
S U S T H A S N P O R T E S 
Todos ios que usan e i ¿ a m i d n Chevra* 
le í 6 c i l i nd ros compruebsm lo mismo a l 
e x a m i n a r sus i ib ros j e! gasto d i s m i n u i d o 
y ios benef ic ios aumentados^ Este c a m i ó n 
le h a r á ganar t i e m p o y r educ i r sus gastos 
al m í n i m u n . T o d o este t i * m p o gsnadd 
emplce-o en aumenta r su c l iente la y au-
m e n t a r á sus beneficios. 
Para toda clase de informaciones , lo 
m i s m o que para conocer las faci l idades 
de p^go que puede ob teae r de la Genera l 
Motors , d i r ig i r se a l cencesionar io m á s 
p r ó x i m o . 
Camiones Chevrolet 
F A B R I C A D O S P O R L \ G E N E R A L M O T O R S 
C o n ^es ionário en Larache: J O S É C A Z A Ñ A J U A R E Z , Avenida Primo de R ivera . 
R ¡ O 66 E N ALC 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
La nueva directiva de 
la Peña Militar 
Bajo la presidencia del co-
mandante Militar coronel don 
Luís Cas te l ló , como presidente 
honorario, y con asistencia de 
numerosos socios, c e l e b r ó j u n -
ta general el pasado domingo 
la P e ñ a Militar. 
£1 objeto de esta asamblea 
era dar cueata del estado eco-
n ó m i c o de este floreciente ca-
sino y proceder a la e l e c c i ó n 
de nueva.junta directiva. 
L a presidencia pide para los 
s e ñ o r e s directivos salientes un 
voto de gracias por la excelen-
te labor realizada durante su 
acertada a c t v a c i ó n , que ha ser-
vido para colocar a la Peña Mi-
litar en estado tloreciente. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a 
tz par su gestión, , a c o r d á n d o s e 
as! por UBauimidad. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó cele-
brar dos grandes bailes, el pri-
mero el día siete con motivo de 
ser v í spera de la fiesta de la 
excelsa P a t r o n á de España , y 
el otro el día 3 i del p r ó x i m o 
diciembre para empezar el pro 
x í m o a ñ o con las tradiciona'e^ 
doce uvas. 
P a r a la o r g a n i z a c i ó n de es* 
tos dos bailes quedaron nom-
brados los capitanes s e ñ o r e s 
don Luis L ó p e z Pando y don 
J o s é de la Vega, cuya compe-
tencia en la o r g a n i z a c i ó n de 
estas fiestas pus ie ron de mani-
fiesto en el primer b 'ile cele 
brado por la P e ñ a Militar el 
día 20 del pasado Octubre co-
Una boda 'Alas" 
NuQca más justificad» que aho-
ra la intensa propaganda que hace 
la Empresa de nuestro teatro, a la 
hermosa película «Alas», qué se 
proyecta hoy. Jueves de Moda. 
«Alas es un fi ro» que r lo 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestros antiguos y qusri-
dos amigos los acreditados con-
tratistas de obras, don Alfonso 
Ghm t v doo J sé M* í ^ vi , 
Ayer miércoles por la mañana, 
y e: la Iglesia de la Misión Cató-
lica, tuvo lugar la boda de núes' 
tro distinguido amigo el teniente 
de Caballería, afecto á los escua-
drones de Regulares, don Ped o 
Fernández Robles, con la encan- artistas que la interpretan, por el qu,i í'e^rwD d« Táng r, en don 
tadora señe rita Enriqueta Rodrí derroche de presentación que tie-1de re8,^cn-
guez, sobrinaEdel fallecido teuíen- ne y por su precioso y sentimen-1 
te corone! don Eugenio' Skntana. tal ar^umeíit*>, e^tá consH^r* ía H «r»"!5» ^ o*s»r una «̂"̂ a 
Por el reciente luto de l a ñ o - ¡ c o m o verdauera joya cinemato- " ' ^ » e bsp ñ . al ^ o-I 
via, la boda se ha celebrado en ¡gráfica. ¡su esposa y queridos hijos, regre-
familia, asistiendo a la ceremonia No ^«cs mucho y con motivo só a esta ayer miércoles, el reou 
nupciallos comoaneros de Arma de haberse proyectado en tara- tado contratista ^e obras don jóse 
del novio y bs íntiraias amistades! che, nuestro di rio dedicó gran ^eeuí. al que damo» nu^«tra bie^-
del nuevo matrimonio. j espacio a este soberbio films de v«oida. 
En vi»je de novios marcharon [ 'a Para!nounL 
: aver mismo los nuevos esposos a Ello nos evita dedicarle más 
mo ú l t i m o día de los festejos 
de Alcázar . 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión a 
la v o t a c i ó n de la nueva directi- la nueva directiva de la P e ñ a 
ido el escrutinio Militar, la que, dada U calidad bllldad de d e s p e d í de todas j j ^ 
* a a m i s t a d e s les d< pp damos 
España , donde residirán un mes.! cxtensió°' puesto que el valor de 
. . esta película es conocido ya por 
Nuestro distinguido amigo e) I c| p ^ l í c o 
señor Fernández Rebles y espo 
sa, nos ruegan que en la imposi 
va y e f e c t ú a 
resultaron elegidos los siguien- de las personas q u e b integr , 
tes s e ñ o r e s : ¡ b a de c o n t i n u a r la labor era-
Presidente, teniente coronel!PreDdida Psra QU& Pront^ Pue^ 
de Regulares, D . J u a n YagíU; ?da ser este uao de íos mejores 
v i c e - p r e s í d e n t e , comandante s:ca5mos de n u e s t r a pUzas de 
Teatro Alfonso XII! 
.\LCA2ARQijíV|R 
Hoy 28 de Noviembre del929 
Gran Jueves de moda 
La tor~ b peUcuia 
A L Ü S 
L a mejo p h :u.a uct . ñ o 
Dos grandes funciones: a las 
S'So y a las g'So en punto. 
del bata l lón de C i u d a d Rodri-
go don J o s é Púja les ; secreta-
rio, capi tán de Regulares don 
Miguel Ruano; tesorero, capi-
tán jete de los servicios de in -
tendencia don Luis Ulloa; con-
tador, comisario de Guerra ca 
pitan don J o s é L ó p e z Font; bi-
bliotecario, ayudan te del co-] 
mandante militar, c a p i t á n don ? 
Luis López Pando; vocales: ca-
pi tán de Regulares, don Jo&é 
d é l a Vega; capi tán farmacéut i -
co, don Virgilio Lagares; téM 
niente de las intervenciones 
Militares, don Manuel Malgari-
da; capi tán de Ghiclana, don 
J o s é Tejero , y temenie de ios 
nuestro p ro tec to rado . 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y venta de caréales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQÜIVm 
Giménez y Kos 
pdf Tie ÍO de lá prensa, lo que 
hacemos srustosos, 
Felicit> m - 1 s nu-vo y 
venes esposos, deseándol buen 
viaje, como igualmente toda cla-
se det veouras. 
Se venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romero 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Sus intérpretes son: Clara Bow, 
Ric hard Arlen, Charles Rogers y 
né ^aístoo, artistas lodos 
¡dje ^dos o m o verds^sr^s 
a ie "a escena muda^ 
t,a mayor.oa-te de este t^t • - te 
fi'ms y sus más emocionantes e-
cenas, se desarrollan entre int-é 
pidos aviadores, que saben poa^r 
de manifiesto el heroico valor de 
los caballeros del aire. 
Con la película Alas y con 
raot'vo de ser Jueves de Moda, la 
notable orquestina Samos eiecu-
t ra un escogido programa musí-
cal, in^rpretando preciosas com-
possCTorics españolas. 
u n merec ido elogio a ja d i r e c - | 
t iya saliente por la o b r a r e a i i - '̂  
zada en beneficio de ía P e ñ a f 
M i l i t a r . El s e ñ o r P ú j a l e s p r o - ' , 
puso a la asamblea que en e l ' 
l i b r o de actas constara UQ vo to 
de gracias a la d i r ec t iva s a l i e n - ¿ 
se combaten con é x i t o cierto 
con el Jarabe de 
TOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
P e é l é JAHASS SALUD para evitar imitaciones. 
nstalaciones Eléctricas 
on p e r s o n a l especial! 
I 
Mltm mseáüicQs dé earpíatsm 
y ebanistería 
escuadrones de Regulares don • Aserrado y labrado de madera. Pro-
Pedro F e r n á n d e z Hobles. '• yectos y presupuestos de oarroee-
Vocaies suplentes: c a p i t á n ; 
de Art i l ler ía don J u a n Guerre- i 
ro y cap i tán m é d i c o doa Ale- ] 
jandro D u r á o . 
E l presidente honorario don 
L u i s Casteelo, mvtto a íus. u ü e 
vos d i rec t ivo» « q^a o^up^rao 
U mesa, h a c i é n d o l e as í íos s é - j 
ñ o r e s que se hallaban piesen-
tss. 
E l nuevo v í c e p r e i i d e n t e d o n ' 
J o s é P ú j a l e s , q u « ocupo la p^c-
s i d e n c í a p o i no hki larae pre-^ 
s e n t é e í t i i u i ¿ r s e a s u n o m b i a í 
y en el d«; ¿u* c o m p aleros d « j 
j u n t a , d io as gracias « la asaiól 
blea por ía e ieocion, E n s e n í i - j 
das y e locuentes frases d e d i c ó f 
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro). 
ALCAZARQUIVIH 
.os Dos Amigos 
Fábrica «aa Curtidos de 
F. Pedresa y j» Gómez 
co C.a, situada ea la as-
trtribacioo, derecha oei 
Pueute de Ycdid 
tiáp€;Cjai' ia-> - i ' oh 
Se Véadc iaoa para c.ofóhoaes 
a 60 pcsslas arroba. 
Acompañado de sus hi os estu-
vo en esta, nuestro buen amigo el 
agente general en esta zona de 
los autos Citroen, don Jo&é Escri-
ña Iracheta. 
• •• 
L a Fmpresíi de nuestr » teatro 
nos pide que digamos ai públ ico 
qu- p r proyectarse esta noche 
las dos largas jomadas de la ber-
mosa película < Aia* , las dos sec-
ciones empezaran a las cin^o y 
media y a las nueve y media en 
punto. 
* * • 
Nuestro distinguido amigo el 
culto teniente da Intendencia y 
ápliudido autor don Francisco 
Muro Gómez , ha tenida la aten-
ción de r mitirle al Casino M i l i -
tar de Clases, c í a sentida dedi-( 
catoriíí, un *j?mplar de su ú tima 
copnedia, t tuladt Po * roen:"»* de 
o ida*, 
L:-« d 'c c > a^d J «rds-
tii;o de ¿ñvi&w d >» ?e este asi-
uo, para corresponder a esta aten- , 
c ióo, estudia el libreto, para que j 
sea representado en esta. 
*** 
A la í svsnzada ed^di da 93 
años , fa l l ec ió en esta nuestro 
* «tiguo convecioo don L u i s 
. Bofi Ramos, abuelo de nues-
1 tro amigo el joven doa Pedro. 
A las cinco de la tarde de 
j a y ^ r tuvo lugar ei ^ p e ' í o , i 
que asistieron num ros s pe 
sonas. 
Descaase en pa? el finado y 
reciba su desconsolada famüia 
la sincera e x p r e s i ó e de nuestro 
seafculo p é s a m e . 
* l A RIO MARROQUI ADMITE OR. 
PENES DE INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
; tar, último piso. 
DR. ORTEGA 
Especialista ec Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio do carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Este es el 
"Koda 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeníione» son ton reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo de! ehcieee. 
SU confección es tan perfecl* qu« 
hace fotografías perfectas s'n 
necesidad de aprendiiaja 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, univarsalmante cono-
cido, es el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico, 
De veata en el es-
tableció» ie ato 
G O Y A 
he Aicázar y Aro 
ser ña í£acn | 
n tetaiogos. nota 
precios y condicione 
dó venta 
i d 
